








10: 00～10: 30 
10: 30～10: 50 
市古貞次（国文学研究資料館長）































17: 00～ 18: 30 

























































































参 力日 者 名 簿
氏 名 現職名あるいは所属機関 専 攻
阿 部 好 臣 国文学研究資料館助手 中 古 文 学
秋間俊 夫 オークランド大学講師 日本 古 代 文学
ARMOUR, Andrew J. L. 慶応義塾大学研究生 平 安 文 学
浅野春江 中世文学 と和歌
BAROV A, Dora 外交官 現 代 文 学
BEICHMAN, Janine 上智大学国際部大学院講師 日 本 文 学
BLUMMEL, Maria-Verena 東京大学研究生 中世歴史と民俗学
RUNDY, Roselee 大シ学カ酬ゴ大究学生大学院生 ・筑波 和（新歌古 今文集学） 
CARTER. Steven D. カルフ大ォ学ルニア大学東・パー 中（ 世 文歌学） クレー 院生 ・海大学 連
研究生
陳 明 玉 台湾大学講師 百 蕉
崖 在1工 口土土口 京韓大国学外大国学語大院学研助究教生授・東 比 較 文 学
鄭 漠模 ソウル大究学員教授・東京大学 近 代 文 学
客員研
COGAN, J. Thomas ハワイ大研学究生大学院生・早稲 中
田大学
世 文 学
DEL TEIL, Andre 稲パ田リ第大三学大研学究大員学院生・早 近（幸代田露文伴学） 
EREMINA, Olga モスク生ワ大学学部生 ・東海 日本文 学一般
大研究
FOWLER, Edward カルフォルニア大学パーク 近 代 文 学
レ一大学院生
福田秀一 国文学研究資料館教授 中 世 文 学
古川清彦 国文学研究資料館教授 近 代 文 学
GERLING, Reuben 上智大学大学院生 中世文学（和歌史）
GERSTLE, C. Andrew ハーバード大学大学院生 近世文学（伊瑠璃）
GOFF, Janet ミシガン大究学生大学院生 ・東 謡源曲氏における
京大学研 物 語
HARE, Thomas 東京芸術大学 能 謡 曲
HARRIES, Phillip T. スタンフォード大学助教授・ 和 歌 文 学
東京大学客員研究員
長谷 章 久 埼玉大学教授 風日 土本文文芸学学史・























































































































































































































































































































































電話 03(785) 7131 （代）
